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摘要
大學體育課程的教育結果，將影響國家未來棟樑的體力，進而影響國家未來的競爭力與經濟力，因此，
有效瞭解大學生體育課程的滿意程度有其重要性，然而，體育課程滿意度周延的衡量構面為何，相形重要。
本文之目的在探討臺灣大專校院體育課程滿意度的衡量構面。以體育課程理論、體育教學構成要素、體育課
程滿意度相關研究、體育課程滿意度衡量構面等四個部分，進行文獻分析。經由體育課程理論、相關研究與
一般論述的探討，發現體育課程滿意度衡量構面可歸納出教師能力、課程內容、教學策略、同儕關係、硬體
設施、教學行政、課程評量與學習效果等八構面來進行衡量。此文獻探討之結果，可提供後續調查大專校院
體育課程滿意度之衡量構面的基礎背景。
關鍵詞：體育教學、體育教學構成要素、衡量構面
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壹、前言
高評價的體育課程滿意度，將提升學生學習的
成效，對學生個體的體育運動知識、技能、態度以
及身心健康將有正向影響（陳瑞辰，2014）。而大
學體育課程為學生時期最後一個教育階段，能夠在
大學體育課程中獲得高成就的滿意度，對於身心健
康的提升、認知態度與執行能力有正向影響，更對
於未來社會主人翁的體力、競爭力與國力有直接影
響（趙麗雲，2002）。學生感受高度的體育課程滿
意度，將對其個人產生正向影響與回饋，例如獲得
紓解課業與生活壓力的方法、提升自我體能與身心
狀態、培養良好人際溝通技巧，以及成就自我運動
價值等面向 (Pan, 2014)。
體育課程理論指出體育課程是一個複雜的師生
互動歷程，其設計組成要素必須同時考量學生個體
的特質、社會未來需求，以及學科教材教法等三特
質，透過不同要素的權重分配，來形成不同的體育
課程價值取向，各價值取向有其課程主軸，例如偏
重運動技能、體適能促進的學科精熟取向；整合學
科內容、個體信念與社會需求的生態整合取向，各
價值取向有其課程教學要點（周宏室，2002）。而
體育課程中的體育教師與學生為體育教學的根本要
素，教師為教學的靈魂人物，依據學生自主管理的
能力，來設計符合學生特質、學科知識與社會需求
的課程內容 (Rink, 1998/2001)。體育教學構成要素
更包括教學目標、教學計畫、場地器材、教材、教
法與評量等，一堂好的體育課程，須同時考量體育
教學構成的內容要素，依據學科、個體與社會三大
要素，來延伸訂定教學目標、設計教材、選擇教法，
並規劃場地設備與器材（葉憲清，2004）。
提升大學生體育課程的滿意度，將提升學生學
習的成效。而體育課程滿意度相關實證性研究指出，
影響大學生體育課滿意度因素包括教學行政、學習
成效、教學策略、硬體設施與同儕關係等五大因素。
此外，學生性別、公私立學校特性、修課性質、師
資特性、場地屬性、班級結構、師資性別，以及運
動自主態度等因素，對體育課程滿意度的評價亦具
有影響力。然而體育課程相關理論、研究以及透過
結構性量表的相關實證性研究，經由歸納與整理，
可整理出八個大學生體育課程滿意度之衡量構面，
分別為教師能力、課程內容、教學策略、同儕關係、
硬體設施、教學行政、課程評量與學習效果等構面。
經由完整的態度量表與多面向衡量構面的形成，透
過問卷調查，將可清楚地瞭解學生學習的狀況、反
應與其滿意度情形。對於未來體育課程改善教學環
境、提升學習滿意度，將有具體可依循的指標。因
此，本研究目的是透過體育課程理論以及相關實證
性研究，探究完整的體育課程滿意度衡量構面，期
能作為未來體育課程滿意度衡量之所用，並作為提
升體育教學面向之依據。
貳、體育課程理論
《運動教育學》一書中指出體育課程的設計
必須深刻考量課程組成的三要素，分別是個體、社
會及學科，而體育課程依據此三大要素，形成五
大價值取向（理論），包括學科精熟 (disciplinary 
mastery)、學習過程 (learn process)、自我實現 (self-
actualization)、社會重建 (social reconstruction)、生
態整合 (ecological integration) 等五種 (Jewett, Bain, 
& Ennis, 1995)。筆者將其分別討論如下。
一、學科精熟
學 科 精 熟 取 向 的 課 程 組 成 要 素 為 學 科 
(subject)，是傳統體育課程的核心，其主要以運動技
能與體適能的培養爲主軸，在美國、加拿大、澳洲
等國家的體育課程皆以運動技能的培養爲主軸，亦
融入運動技術為體育課程的教學內容，因此，運動
技能、運動技術、運動技巧等相關學科內容皆是學
科精熟取向所關注的議題。此外，教師教學重心為
傳遞各類運動技能與運動知識，例如各項運動規則、
體育運動發展史、運動競技戰略戰術的運用等知識
範疇。另外，透過體育課程的操作，培養學生良好
競技體適能、健康體適能，亦是學科精熟取向的焦
點。因此，學科精熟取向目標為透過教師的教學活
動，讓學生能夠提升體適能、精進運動技能與獲得
運動知識。
二、學習過程
學習過程取向的課程組成要素為學科與個體 
(individual)，是兼顧個體需求及學科精熟，其取向
強調發展個人化的學習技巧，使學習方式符合個人
化的特質，讓學習更有效率。教師在教學中扮演協
助者的角色，採間接指導教學方式，營造良好學習
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探索的環境，培養學生自我學習能力。教學內容不
僅單向式地傳授知識或技術議題，更透過鼓勵探索，
以及輔導網路學習技巧方式等多元學習途徑，讓學
生主動獲得各種體育訊息、知識與賽事活動。此外，
學生應能夠規劃個人學習目標，在教師從旁協助
下，於學期末、學年終時達成學生自我訂定之目標
(Rink, 1998/2001)。
三、自我實現
自我實現取向的課程組成要素為個體，教師須
注意學生的需要和興趣，致力於學生自我的實現。
學生經由基礎的生理需求獲得滿足後，進而朝向心
靈層面的滿足。自我實現取向重視學生發現自我成
長的目標，教師從旁協助，發展學生自我計畫、管
理、執行與負責的能力，亦即為培養學生自我發現
與自我經驗統合能力，讓學生發展個人興趣、督導
個人學習，並對自我目標負責。該取向重視學生個
體的經驗，將學科內容以及擴展社會知能擱置。自
我實現課程系統性地開發個體，擴展自己，跨越設
限，讓學生重新認識自我、發展自我、挑戰自我與
實現自我。因此，體育教師須營造發揮學生個體特
質的教學環境，共同擬定個體化挑戰性目標，並安
排能力適中的教學活動，提高學生個體目標的成功
經驗與成就感，進而提高其學習滿意度與自我實現。
四、社會重建
社會重建主義的課程組成要素為社會 (social)，
該取向於課程設計時，須考量未來社會所需之人才，
培養社會需求的人才，促進社會發展與成長，讓學
生於社會中展現其能力與力量。此外，社會重建價
值取向強調批判的能力，針對社會不良的價值觀加
以批判，進而重塑社會價值體系，建立理想生活世
界。教學過程中，強調學生間的互動、尊重與合作，
完成團體目標，並承擔團體所給予的責任。課程設
計時，須符合社會多元化需求，並於運動商業化、
運動員功利主義，以及運動暴力等議題上，創造學
生間思辨的空間，並以價值澄清法，確立學生正確
的運動價值態度。此外，課堂即是社會小型的縮影，
如何讓學生透過課程活動，學習遵守社會規範與培
養社會互動的能力，亦是社會重建取向落實的主軸。
五、生態整合
生態整合取向的課程組成要素為學科、個體與
社會，該取向與杜威主張的自然情境學習模式相類
似（周宏室，2002）。生態整合取向整合個體需求、
社會需求及學科需求的內涵，因此，課程規劃整合
己我、人我與世間。課程強調個人意義的探尋，以
及個體信念與目標的實現，也強調個體與自然環境、
人文環境的協調，並強調個體於學科知識的基礎之
下，於和諧的自然與人文社會環境之中，以及瞭解
社會動態與需求的認知之下，進而追求個人生命意
義的真諦。因此，體育課程的規劃，係透過體育活
動的安排，讓學生瞭解自我意義與目標、社會現況
與需求、學科系統與內容，誘發學生透過體育運動
來達成自我整合性的目標。
綜覽體育課程之相關理論，發現學科精熟取向
最主要是以運動知識、技能與體適能的促進爲核心，
聚焦於學生的學習效果，並檢核學生是否提升了運
動知識、運動技能、體能狀態，以及健康體適能等
能力；學習過程取向主要透過學習探索的過程，讓
學生學會如何自我學習，並透過教師於現代的教育
思潮之下，利用多元的教學方法與策略，以及創新
的教學活動與安排，讓學習的主動權回歸到學生身
上，誘發學生主動學習的能力；自我實現取向講求
學生自我的實現，注意學生的需要與興趣，因此，
教師於教學活動中須滿足學生個人化的運動需求、
運動目標與運動指導等要素，並發展學生自我管理
的能力與責任感；社會重建主義為呼應社會不同的
需求，講求思辨能力的培養，強調學生間的互助合
作、鼓勵支持與相互尊重，並培養達成團體目標與
負起團體責任的能力；生態整合取向強調個人的自
我實現，以及個人與自然環境、人文環境的互動，
平衡社會與個人需求，於體育課程規劃中，讓學生
學習透過體育活動，使其能發現並拓展個人生命整
合性的目標。
參、體育教學構成要素
體育教學是一項複雜的活動，亦是體育教師與
學生彼此互動的歷程，因此，教師與學生為其根本
要素，此外，體育教學構成要素更包括教學目標、
教學計畫、場地器材、教材、教法、評量（葉憲清，
2004）。筆者將體育教學構成要素分別進行討論。
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一、教師
教師職責在於主導教學與學習的過程，其正向
積極的教學態度對低度自主運動意願的學生具有影
響，因此，教師須找出有效的方法幫助學生學習，
並依據所要達成的教學目標、學生背景、教學內容，
以及教學與學習過程，設計符合學生學習經驗的課
程，此外，教師必須對體育教學有清晰之理念、環
境之掌握、教法之多元、氣氛之營造，以及目標之
達成（許義雄，1988；Rink, 1998/2001）。再者，
今日的教師適逢強調專精與分工的時代脈動下，體
育教師依其專長進行分站教學 (station teaching)，成
為體育教學之趨勢（鄭志富，1990）。
二、學生
學習者的學習效能，決定於教師對該學習者
的主觀認知與回饋。當學習者被教師表達具有學習
能力時，則學習成就較高，因此，教師尤須對學習
者抱持正向、正面、積極的學習能力認同感，來提
高學習者學習的興趣、信心與成就。此外，學習者
來自不同的個體與個體特質，因此，教師使用同一
份教材、教法會產生學習者間不同的學習成效。教
師尤其須注意學習者不同的人格特質、學習特性、
身心發展、社會發展及運動技能學習的發展等特
徵，以有效協助每一位學生的學習過程與學習成效 
(Thomas & Halliwell, 1976)。
三、教學目標
教學目標是課程設計、活動內容、學習成效
考評的依據（許義雄，1988），二十一世紀我國學
校體育教學目標應考量學生的特殊性及發展的差異
性，並經由團體運動養成學生運動技能、激發運動
潛能、建構運動知識、充實運動術語、瞭解比賽規
則、培養社會行為、體驗團隊精神、學習運動風度、
獲得運動樂趣、紓解生活壓力、陶冶文化涵養、提
升自我價值，以及奠定終身休閒運動的能力（呂碧
琴，1990；楊建隆，2007；葉憲清，2004；Avery & 
Lumpkin, 1987）。因此，進行教學目標訂定時須考
量認知目標（知識、策略、創造性、認知能力、問
題解決能力、情境知識移轉能力）、情意目標（情
感價值觀、社交行為態度），與動作技能目標（動
作、體適能、身體技能），並以養成學生終身參
與體育活動，為體育教學最主要之教學目標 (Rink, 
1998/2001)。
四、教學計畫
教學計畫是決定教學過程中教學活動、方案、
方法與細節的一環，更可作為考核教師教學成效與
學生學習成果的具體指標。教師經由明確的教學目
標進行教學計畫擬定。規劃過程中應將教學過程、
教學進度每一步驟仔細思考與撰寫。計畫內容包含
預定進度（說明預定教學的課程內容）、時間（說
明是否有效利用與分配時間）、溝通方式（說明教
師與學生溝通的方式，例如口語、示範、影片、講
義、特定提示等）、上課安排方式（說明學生、教
師、器材、場地等元素的安排）、目標取向（說明
課程中某項課題的達成目標）等要素，因此，教
學計畫是體育課程前的決策過程，是某項教學單
元或運動種類的明確教學範圍、順序與指引 (Rink, 
1998/2001)。
五、場地器材
學者鄭志富（1994）指出學校運動場地、運動
設施、器材設備等，應於設計之初進行通盤規劃，
尤其必須考量使用者、學生的使用安全性，學校單
位提供高安全性的運動場地、設施器材，將促進上
課教師的教學效能與學生使用的信心程度，促使學
生安心運動、愉快使用，並滿足學生運動安全性之
需求，對於提升學生修課滿意度與意願將有幫助。
此外，運動場地、設施器材亦須定期檢查、保養、
維修、汰換與添購，以減少意外事件的發生，俾使
器材設備於體育教學時發揮安全性功效，亦可提升
學生修習體育課程的滿意程度與意願（楊建隆，
2007）。然而，若造成學生感受課程提供之器材數
量不足、品質不良、場地積水、光線不足、空間狹
小、浴廁不潔，以及課程場地臨時停用，學生喪失
使用權時，學生將對體育課感到失望，進而產生負
面影響與感受（田文政，1991）。
六、教材
體育教材編排首先須考量學習者的身體機能、
心理狀態與興趣，教材內容應具有邏輯性，由簡而
繁、由易而難，教材設計配合學校設施、器材、氣
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候與社區資源，編排元素融入獨立性與創造性元素，
培養獨立思考、學習與創造特質，並融入體能性、
技術性與團體性元素，均衡發展學生各部位的身體
能力、技巧與社會溝通協調能力（林靜萍、曾瑞成，
2007）。
七、教法
教學不是精確的科學，而是經由教師使用有效
的方法來幫助學生學習，亦是為所有學生找出不同
的學習方式以達成學習的目標，經由體育課學習經
驗的差異而衍伸出七種體育教學方法包括，命令式
教學法、場地教學法、同儕教學法、合作教學法、
認知教學法、協同教學法，以及自我指導教學法，
各教學方法的使用係依據師生自我管理程度的不同
而決定 (Rink, 1998/2001)。
八、評量
評量是收集眾多教學訊息的過程，透過完善的
評量可作為改善教學內容的重要依據。而評量準則
必須與課程目標一致，評量準則可誘發學生積極努
力的行為，並可作為學生學習成就的可信指標。此
外，教師應於教學起始階段，明確告知學生評量準
則、標準，以及優良的行為表現結果，並透過多元
的評量方法，以及客觀的等級量表例如，教師觀察、
技能測驗、同儕評量、歷程檔案，與錄影帶回溯等，
瞭解學生的測驗結果、進步情形與行為態度。因此，
體育課程應將評量融入教學的過程中，透過觀察學
生的練習情形、進步情況，或以抽驗、測驗的方式，
實際瞭解學生當下與結果的學習狀況，以作為學生
分組依據、學生學習成果，以及教師教學效能回饋，
並作為後續課程內容的調整指南，藉以控制並提升
教學品質 (Safrit & Wood, 1995)。
肆、體育課程滿意度相關研究
一、體育課程滿意度影響因素
體育課程滿意度係指個體期望體育課程的預
期結果與實際感受的體驗結果，二者間的比值，若
感受的體驗結果大於期望的預期結果則偏向滿意感
受程度，反之則偏向不滿意程度，而學生對體育課
程的滿意度愈高，則學習成就得分愈高（陳瑞辰，
2014）。首先影響大學生體育課滿意度因素包括教
學行政阻礙，涉及選課手續便利性與課程時段選擇
性等面向（張躍騰，1996）。第二因素為學習成效，
涉及學生自我身體能力的展現、開發與突破，以及
運動技能、知識與成就感的獲得等面向（楊志顯，
1999）。第三因素為教學策略，涉及教學內容合適
性、教學方法新穎、重視個別差異、瞭解學習挫折、
教師態度親切，與營造休閒化體育教學環境等面向
（黃振興，1995；歐陽金樹，1997）。第四因素為
硬體設施，涉及場地器材與教學設施之品質、數量、
整潔與安全性等面向（張躍騰，1996）。第五因素
為同儕關係，涉及班級氣氛、同儕支持、良性競爭
等面向（陳瑞辰，2014）。因此，體育教學尤其需
考量學生的學習效果，是否達到學生的身心需求，
此外，教學的場地器材設備應於課前備妥，以利教
師教學時之運用與操作，再者，今日體育教學的策
略亦可結合休閒運動相關知識與操作，提供新穎、
樂趣、活潑的課程內容，並於課程中營造同儕支持、
良性競爭的氛圍，建立學生良好社會行為。另外，
體育教學行政單位亦須提供教學所需之支援，包括，
教師需求與學生需求，透過行政單位的支持，來提
升教學環境品質與學生感受體育課程的滿意程度，
對體育教師教學以及學生學習成效，相得益彰。
二、人口統計變項之體育課程滿意度影響
透過體育課程滿意度相關研究探討發現不同
人口統計變項特徵有不同的結果發現。首先男性大
學生在教學行政、場地器材、體育目標、教師能
力、同儕關係、身體發展、學習效果、體育課興趣
選項分組教學，以及整體滿意度的評價顯著高於女
學生（張家銘、孫美蓮、江長慈，2000；楊建隆，
2007；葉麗琴，2002；歐陽金樹，1997；鄧正忠，
2000；鄭金昌，1997）。第二，公立學校的學生在
運動場地空間，以及器材設備品質的評價顯著高於
私立學校的學生（張家銘等，2000）。第三，興趣
選修教學的學習情境因素評價，顯著高於綜合選修
教學、必修課程教學的滿意度評價。第四，個人性
運動課程的評價，顯著高於團體性課程與混合性課
程的滿意度評價。第五，專任教師教學之評價，顯
著高於兼任教師教學的滿意度評價。第六，室內場
地教學，以及戶外場地教學的課程評價，顯著高於
混合場地教學的滿意度評價（楊志顯、吳惠櫻、陳
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瓊茶、翁樹平，1997）。第七，男女合班上課方式，
於學習情境因素之評價，顯著高於男女分班上課的
滿意度評價。第八，女性教師教學的體育課程，於
教師教學因素之評價，顯著高於男性教師教學的滿
意度評價（曾智檉，2009）。第九，非常喜歡運動
的學生、體育成績較高的學生、每週運動時數與運
動頻率較多的學生，有較高的課程滿意度評價（許
富淑，2010；陳瑞辰，2014；楊建隆，2007；廖珮如，
2002；鍾志強，1997）。因此，學生的性別、公私
立學校屬性、選修或必修課程性質、專任或兼任師
資教學、室內或戶外教學場地、男女合班或分班、
教師的不同性別，以及學生自主運動涉入的程度，
將造成學生不同程度的滿意度評價結果。
伍、體育課程滿意度衡量構面
綜覽體育課程滿意度相關研究，發現各研究者
間的衡量構面數目不盡相同，從二個衡量構面（教
師因素、教務因素）（鍾志強，1997）；三個衡量
構面（教師行為與同儕支持、硬體設施與環境安全、
課程時數與人數安排）（陳瑞辰，2014）；四個衡
量構面（課程內容、教學策略、課室經營、學習評
量）（劉雅文、潘義祥、周宏室，2015）；乃至於
七個衡量構面（場地與器材、身體技能發展、教師
能力素養、同學關係、樂趣因素、設備與行政、成
績評量）（劉義群、季力康、劉嘉倫，2003）皆有
研究成果。此外，各研究者間的衡量構面之定義不
盡相同，但研究者間衡量構面的內容涵義呈現相近
的結果，例如：教師能力之衡量構面定義，於各研
究者間定義上的差異包括：教師個人、教師教學、
師資方面、教師的能力與素養、教師專業能力、教
師特質，以及教師行為與同儕支持等定義之差異；
硬體設施之衡量構面定義，於各研究者間定義上的
差異包括：場地設備、場地設施、運動場地器材及
設備、上課場地與器材設備、場地與器材、場地滿
意度、學校環境與設備、場地器材，以及硬體設施
與環境安全等定義之差異。因此，本研究基於體育
課程相關理論，並參考相關實徵性研究，歸納綜整
各研究者於體育課程滿意度變項中，最常使用的衡
量構面包括：教師能力、課程內容、教學策略、同
儕關係、硬體設施、教學行政、課程評量，以及學
習效果等八個構面。本研究含括過去研究的相關衡
量構面包括：教師因素、課程因素、教學因素、同
儕因素、場地因素、行政因素、評量因素，以及成
效因素等面向；亦有別於過去相關研究的衡量構面，
而是採用八個衡量構面來進行體育課程滿意度的調
查與探討，期能透過多面向、多角度、多方位的研
究，來完整探究體育課程滿意度變項的內容涵意。
茲將各因素構面內涵分別討論如下。
一、教師能力
指教師的能力本身。教師為教學過程的靈魂
之窗，是主導教學與學生學習的關鍵人物，須有高
水準的教育目標期許，並且熟悉教學之原理原則，
以利有效發揮體育課程之功能與學習者學習之功效
（許義雄，1988）。此外，行為主義模式強調教師
須要有正確的示範與回饋行為，並能夠透過說明與
示範過程，將複雜的教學內容拆解成簡單化學習內
容，以提升學習成功經驗，達到教學目標（許義雄、
黃月嬋，2001）。因此，教師能力構面內涵包括，
教師的教學態度、動作示範能力、動作說明能力、
解答問題能力，以及教師的表達技巧等（陳瑞辰，
2014；劉義群、季力康、劉嘉倫，2003）。
二、課程內容
指課程規劃、活動內容安排、教材運用，與課
程管理情形。良好課程包括課前的完整教學計畫，
針對課程內容明確訂定教學理念與課程目標，並依
據認知目標、情意目標與技能目標，規劃教學範
圍、程序與備案，以利教學過程系統合宜性 (Rink, 
1998/2001)。因此，課程內容構面內涵包括，課程
內容系統化、教學進度合宜度、教材運用適當性、
個體運動需求滿足、運動價值觀念引導、運動傷害
知識傳授、課程服裝要求、秩序管理，以及準時上
下課情形等（劉雅文等，2015）。
三、教學策略
指教學過程、教學活動內容，以及課程操作策
略。Rink (1998/2001) 指出教師須以多元的教學策略
與方法，來適配多元特質學生的需求，促使不同能
力的學生皆能獲得成長，以利達成教學目標，此外，
認知策略模式強調教學整合、創造教學與問題解決，
透過多元的教學策略，讓學習者學習成長。因此，
教學策略構面內涵包括，教學態度親切、教學活動
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創新、教學方法多元、適切的分組競賽、良好團隊
氣氛、建立學習信心、獲得個別化的指導，以及課
程點名方式等（劉雅文等，2015）。
四、同儕關係
指同學間關係的建立，以及社會行為的發展情
形。經由教師多元內涵能力的展現，將可營造班級
良好秩序與團隊精神，培養學生社會行為與社交能
力（黃月嬋，1992）。因此，同儕關係構面內涵包
括，同學間互助合作的行為、同學間的鼓勵與支持、
欣賞同學運動能力、同學間良性的競賽機會、增進
同學間的感情，以及促進同學間人際關係層面等（陳
瑞辰，2014；劉義群等，2003；鄧正忠，2000）。
五、硬體設施
指課程環境的場地器材品質情形。良好的運
動器材安全性，以及高品質的場地設施，對於學生
感受課程滿意度與修課意願將有正向影響（鄭志
富，1994）。因此，硬體設施構面內涵包括，照明
燈光明亮度、運動器材安全性、運動場地安全性、
運動器材品質、運動器材數量、運動場地品質、課
程活動空間，以及更衣盥洗設備品質等（李建霖，
2013；陳瑞辰，2014；劉義群等，2003；鄧正忠，
2000）。
六、教學行政
指體育課程排定與行政程序。每週體育課程應
上課時數、畢業所需修習體育學分、體育課程種類
多樣性、體育課程選課便利性、體育課程加退選手
續便利性、體育課程時段選擇性、體育課程性別分
班選擇性、班級人數開課限制性等面向皆屬於體育
課程的行政程序，該程序為體育課程的輔助作業與
行政支援。行政程序若運作得宜，將可提升教學效
能與學習滿意度，因此，教學行政構面內涵包括，
課程安排時數、必修學分數、班級修課人數、借用
器材手續、選修喜歡運動種類或項目便利性、選擇
喜歡時段便利性、選擇喜歡教師便利性、選課過程
手續便利性、運動傷害處理方式、運動傷害處理設
備、男女合班上課方式，以及男女分班上課方式等
面向（陳瑞辰，2014；劉義群等，2003；鄧正忠，
2000）。
七、課程評量
指教師對於課程執行內容的評量，以及教師對
學生的回饋情形。評量是教學過程的一環，透過有
效的形成性評量與總結性評量，可獲得學生行為改
變、學習成效與教學效能的重要資訊，對於改善教
師的教學品質，以及提升學生體育課程滿意度具有
重要影響 (Safrit & Wood, 1995)。此外，訊息處理模
式亦強調教師須仔細觀察學生對議題的接收與詮釋
情形，再透過教師的回饋，以及師生的問答過程，
來瞭解學生的學習情形 (Rink, 1998/2001)。因此，
課程評量構面內涵包括，學生問題給予的回饋情形、
針對學習落後學生的補救教學情形、上課表現評量
方法、評量客觀性，以及學生進步情形的評量方法
等（劉義群等，2003；劉雅文等，2015；鄧正忠，
2000）。
八、學習效果
指學生所獲得的學習成就、知識與能力。
Silverman (1991) 指出教師清楚的講解、明確的示
範、適當的練習、結構性的演練，將可提升學習成
效。而體育課程即為透過身體性的活動內容，將體
育的認知、技能與情意等三大總目標傳授給學生，
體育的總目標亦延伸出身心健康的促進、運動能力
的成長、運動精神的養成，以及運動認知的發展等
四大主目標（林靜萍、曾瑞成，2007）。因此，學
習效果構面內涵包括，紓解生活壓力、提升運動知
識、提升運動技能、培養休閒運動習慣、提升體能、
提升健康狀態、獲得學習成就感，以及獲得學習榮
譽感等（李建霖，2013；劉義群等，2003；鄧正忠，
2000；Pan, 2014）。
陸、結語與建議
大學生感受高度的體育課程滿意度，將對其自
身產生正面的效應與回饋，最直接的影響即為提升
其體育運動的認知、技能與情意態度，間接地影響
國家社會未來人才的體力與競爭力。然而，學生感
受體育課程滿意度因素的面向多元，本文透過體育
課程理論與相關研究的探討，發現體育課程組成包
括三大要素，亦即為學科、個體與社會。此外，課
程構成要素更包括教師、學生、教學目標、教學計
畫、場地器材、教材、教法與評量等面向，而影響
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學生課程滿意度包括教學行政、學習成效、教學策
略、硬體設施與同儕關係等五因素。因此，本文再
深入進行探討，瞭解透過量表工具所進行調查的實
證性研究之衡量構面內涵，發現體育課程滿意度的
衡量構面可歸納出教師能力、課程內容、教學策略、
同儕關係、硬體設施、教學行政、課程評量與學習
效果等八構面來進行衡量。
本研究透過完整的文獻探討，歸納分析出完善、
多元、多面向的體育課程滿意度衡量構面，以期未
來針對大專校院體育課程滿意度的調查與探討面向
更臻完善，並將結果作為提升大學體育課程教學品
質的重要參考指標。
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Abstract
It is very important to understand the college students’ satisfaction with physical education (PE) classes, 
since successful PE instruction improves students’ physical fitness, which in turn affects a nation’s competitive 
capability and economic success. However, what are the appropriate dimensions for measuring student 
satisfaction? The purpose of this article is to explore the measuring dimensions of college students’ satisfaction 
with physical education classes in Taiwan. A literature review provides insight into the theory of physical 
education, the composing elements of teaching in physical education, related research on the satisfaction of 
physical education, and the dimensions of measuring the satisfaction of physical education. Results show that 
the dimensions of measuring can be derived from teacher competence, course content, teaching strategies, peer 
relationships, hardware facilities, administrative services, course evaluation, and learning effects. These results 
provide a basic foundation for surveying the satisfaction of collegiate physical education class.
Keywords: teaching in physical education, teaching element in physical education, measure dimensions
